








































































































































































Ⅲの受講者グループをそれぞれ 1 回生、 2 回
生、 3 回生とよぶ。
これらの授業および演習において、 5 月中























HTML・CSS、JavaScript, jQuery, Ruby, 
Ruby on Rails, PHP, Java, Python, Swift, 








































































































































































































































































































の情報を 1 時間に 1 回取得して保存した。こ
れより、時刻、受講者名、クリアした課題、
その時のレベルなどの情報が得られる。保存


























































































































































図１３　活動量を縮約した平均値。(a) 0 時から２３時までの １ 時間ごとの平均活動量。(b)２0１9年








学年別でみると、 1 回生は 7 月中旬までは上
昇したものの、その後の上昇は鈍った。同様













































































































































































時刻 𝑡で利用者 i と順位差がrに該当する利用
者である。r = 0 の場合は ir= i である。この
和は考えうる全ての時刻 𝑡、利用者 i の組み合





このψ(s, r)は 2 変数関数であるが、顕著な
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